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U N I V E B S I D A D D E C U E N C A 
B i b l i o t e c a " J u a n B a u t i s t a V á z q u e z " 
A partado N $ 168 . 
C u e n c a E c u a d o r , S . -A_m. 
B O L E T I N BIBLIOG-EAFICO 
D I R E C T O R : G. H u m b e r t o M A T A , 
M i e m b r o de l a Asociación de B i b l i o t e c a r i o s E c u a t o r i a n o s 
y de T h e A m e r i c a n T a b r a r y A s s o c i a t i o n ( A L A ) . 
Cuenca, a 14 de A g o s t o de 1947. 3sr 9 9 
HA MUERTO UN BIBLIOTECARIO , Si^StSltX 
T-W • f t , ^ , „ „ i _ T - . , . ,. , , . redactar un proyec to de r e g l a m e n t o de or -inecimos esta frase y hay un t r e m o l a r E ie r c i o el per iodismo redactando varias , • • T i c . ' j t r . j 
1 i». 1 . 1 . „ _„ . •> r > j . . ^ . , , . , T den i n t e r i o r de la Secretaria de Estado, m a r -de l ibros con l u t o en las pastas v una ac- secciones fijas en dist intos periódicos de L a ^ , . , . • , T \ T J Í : J 1 .. ' •' „ oc-tm T I L u 1 • « z o T 917- 1 ambien presto servicios en la I V t i t u d de duelo cont r i t o en sus pasmas estre- H a b a n a , hasta el ano 1.011 en que ingreso n e f • T . • 1 « • 1 u 
• 1 , •, r 0 , 4 y 7 - 6 Conferencia I n t e r n a c i o n a l A m e r i c a n a celebra-meadas de emoción. en la carrera consu'ar. , T u u u - J 1 - r T I . D I i - . „ A^\ r? 1 A r->- 1 r« 1 da en L a H a b a n a . H a sido profesor a u x i l i a r H a m u e r t o un Bib l io tecar io que supo dei E l A n u a r i o Diplomático y Consular re - , , T T • • . , , , „ K • ,• • , , J 1 1 u • Í„A;A-, i r • 1 u 1 de la U n i v e r s i d a d de r e n n s y l v a n i a . Es oficial torcedor amargo de la labor incomprend ida sume en la f orma s iguiente su labor en el , , , • • « ¿> J , A f , , 
\ • A u - A * • • • .<r- -n J 1 1 de la orden nacional de Carlos M a n u e l de y esclavizada para bien de otros que no de servicio exter ior : " C a n c i l l e r de la clase en ^ , , » 
uno mismo, nunca. H a muer to José A n t o el Consulado de M a d r i d , 24 enero 10:1 en - F , ,Y. , . , c , r> 1 • 1 ! j „ ¿ „ J J Í J Los últimos anos de su v ida fueron de-nio Ramos, que hizo de su v ida un4.en.se- cargado del despacho del Consulado, 1? de , „ , , . • 
A t, u A- Vî -. \ ». J - J • 1 1 dicados por entero a la técnica bibl ioteca-
nanza de nombre y una dignificación de no Agos to i g i i : ascendido a vicecónsul, en el , • , , „. . , , 
. 1 1 V i ¿ „ , A : A ~ I „ Í - 1 1 1 T • u • • n a > trabajando con g r a n celo y act iv idad , co -nor a toda hora. H a muerto encendido de Consulado general en Lisboa , jun io 1014; » 3 , , D ? , , . ... < T . , V . . M F - , 1 i - 1 1 J 1 1 J ^ 1 XT mo Asesor de la Bib l io teca Nac iona l . I r a -textos que en sus manos fueron luz y die- trasladado el consulado general en Veracruz, , . , , . D . u l * T . , , ^ 
ron s imiente prol i f i cadora. H a m u e . t o con el , 9 octubre 1916; ascendido a cónsul de 2? Í^°, Y ^ a p t o a l a Bibloteca N a c i o n a l de C u -
hor izonte de su Cuba fraterna envuelto en clase en V i g o ; 27 de j u l i o 1917; traslado al ^ l a S T a b l a ^ d e clasificación D e w e y , que 
su pecho de h o m b r e ávido de alcanzar hor i zon - Consulado g e n e r a l en N e w Y o r k , 20 agosto f ^ r o n aceptadas por el I Congreso intérna-
les más ampl ios para su cerebro benefactor. I o t o : traslado a Cleve land, 21 octubre de c l o n a l , d e A r c h ' v e r o s > Bibl iotecar ios , y C o n -
H a muer to abrazado a los cubanos horizontes ,92o; ascendido a cónsul de f ? clase en A - servadores de Museos del Car ibe , celebrado 
y j u n t o y sobre la entraña misma de esta &• tenas, 1 i d ic iembre 1920; en comisión en el e " L a , d e l , J 4 a J ^ ^ octubre de 
ínérica que él rebautizara de C O L O N T l i - consulado general en N e w Y o r k 22 de abr i l lJf< Y P^ubhcados después como parte del 
R R A , acaso más justamente . . . i 9 2 I ; en comisión en la secretaría de Es- " M a n u a l de B.bl .oeconomia que le edito la 
Nosotros , amigos de Ramos v A g u i r r e , tado, p r i m e r o ju l i o 192 , ; excedente, p r i m e r o Corporación de Bib l iotecar ios A r c h i v e r o s y 
supimos de sus angustias, de sus desalientos, nov iembre 1921 nombrado nuevamente cónsul C o n s e r v a d o r e s de M u s e o s - d e l Car ibe en el 
de sus flaquezas desfallecidas, empero de los de pr imera clase en Fi ladel f ia , xb septiem , , ,i • r> 
que brotaba siempre el impulso de supera bre 1922 destinado a prestar servicios en co J ° S e A n t ° n ' ° R a m O S tuvo siempre una 
ción y de rebeldía para i m p l a n t a r en la V i misión en la Secretaría de Estado, 14 ma- S O I i r i s a P a r a enfrentarse con el destino. Salvo 
da la ac t i tud de uno que se sabe domador yo 1932; cesante . 0 j u l i o 1932; reingresado c o n e , , a S U S P ^ r e s escollos. Y as. fue a la 
del Dest ino . Y así ha muerto el "autor de en el servicio, cónsul general en Genova, 27 " U , e r t e ' resuelto y decidido respondiendo a 
- M A N U A L D E B 1 B L I O E C O N O M I A " , en febrero 1934; dest inado a Veracruz , . 0 mar- , O S ataques cerebrales con bríos de polémica 
la ley del hombre imbat ib le , en el pulso de zo 1934; en c o m i s i ó n e n l a Secretaría de Es X* n i i e v o s afanes creadores falleciendo en L a 
vencer y de imponer . tado, mayo . 9 3 4 ; a d s c r i b o a la Secretaría de H a b a n a - solo unos días después de t e r m i -
Nosotros que supimos lo que era él Estado, .5 febrero 1936; designado Asesor " a r , f e n l o S Estados Unidos , los or ig inales 
nos dolemos de su separación de f in i t iva . T o para organizar v clasificar la Bib l ioteca d é l a P o r l a / e S u n d a e d l c I o n ampl iada del " P a n o -
mamos su l i b r o en las manos enfriadas de Secretaría de Estado , 9 marzo , 9 3 7 ; en co ^ de la l i t e ra tura nor teamer i cana" , el 27 
crispaturas y, pensando en él, con una íntima misión en la Dirección de la Bib l ioteca N a - e , J = ' 0 S , , 0 , 6 . ,, X T , T T T T T „ T 
f , , 1 r . . . . . , . - , . , „ i v , . . (Tomado de " D I P L O M A C I A , Nos. V I I I - - I X . La unción de compañerismo, t rascr ib imos lo que c ional 11 nov iembre 1938. Presto servicios Habana, Cuba, 1947) 
sigue: 
J O S E A N T O N I O R A M O S I N I C I A T I V A S 
POR E E R M I N PCRAZA J J m Q a g a p a r a eJ J ¡ ( p ^ . 
L a extensa labor realizada por Ramos 
como d r a m a t u r g o , novelista, crítico y va l l en - Por Pedro García Lopenza 
te orador del c iv ismo cubano, ha sido j u s t a - . ; L a H i r t o r i a dirá .,lgún día la honda N ü p u e d e n s e r m m á s g e n e r o s o s ni más 
mente apreciada dentro y fuera de Cuba, co- influencia del doctor Núnez Ponte en 1 1 , .• • T & , , 
mo la de uno de los valores más destacados l a ™ « ™ merecedores del asent imiento general los f i -
. . . , , . , „ . nes altruistas de Ja mencionada unta; indis -
de las letras cubanas en el presente s i g l a Sinceramente hablando, hay iniciativas que c u t i b ! e m e i l t e i e l ] o s t ienen que repercut i r h o n -
José A n t o n i o Ramos y A g u i r r e . n a c o en > P o r la f inal idad y los propósitos que se trazan, e n d á n i m Q d e H t o d o J é , a _ 
L a Habana , el 4 de A b r i l de 1005. t ienen que encontrar , por esa misma fina 1- , • - • * : . J 1 J * „ ., J . , . 1 . ' " , . , . , be v conoce la v ida benemérita del doctor C o m o sus inquietudes juveniles anuncia dad y esos mismos propósitos, a acogida y K T 4 - D . • , . c 
, . . , , I - J 1 • t 1 *. TF ' • • 1 5 - i Nunez r o n t e , cuya existencia íntegra, afanes, ran la visión de universa l idad que or iento su el beneplácito gratísimo de cuantos conside • -,- A „j 1 u A , ,. . , 1 T T • - J J 1 • - i v i g i l i a s y desvelos todos, lo ha consagrado madurez l i terar ias , curso en la U n i v e r s i d a d ran y va loran que es i i isto y es merec ido , & u - i ' • • • A 1 t> * • J • ' J 1 . y T T 1 1 i - J - 1 , i - 1 . . al u l tu i s imo servicio de la r a t r i a , dejándole de L a H a b a n a los estudios correspondien lo que se busca por mediación de esas íni- , . 1 , 1 u 1 
. c- . . T ^ . . , - r , . . ? 0 , r , • 1 a esta, para o r g u l l o que la honra y la a-
tes al Seminar i o Diplomático y Consular , al c.at.vas Sucede asi con la recientemente, he- b r i ) l a n t F h o m b r e & s d e Verdadera m a g n i t u d en 
mismo t i empo que los necesarios para g r a - cha publica, y plausible por demás, lanzada ^ } l a s c i e n c i a s l a s a r t e S ) & q i i e s o n 
duarse de doctor en filosofía y letras. L o s por un g r u p o de caballeros que i n t e g r a n la d é i n t e l e c t o d e Venezuela. pr imeros le servirían para v ia jar por las t i e - unta r r o H o m e n a j e al D r . . M . Nunez r o n - TD u ' 1 . , • «, 
^ , , , , 1 , J 1 F . •> , . . . R J , 1 r* I ' I T i Resul tar la largo enumerar aquí la ple-rras del mundo, los segundos para at ian- te , de a r b i t r a r fondos con la f ina l idad de , , ,•*? A - i ^ 1 , , , & . f . . . i . . , 1 1 , , i yade de personalidades i lustres que han sa-zar las andanzas de su pensamiento, inquie to a d q u i r i r una casa para ofrecerla al honorable , , 1 , » u j c 1 , r • i - • J 11 j 1 1 / J 1 - hdo de las aulas del renombrado Coleg io y penetrante , por los campos sin l imi tes de y ga l lardo paladín de la enseñanza venezo- ~ ° 
la creación artística. lana: D o c t o r José M a n u e l Núñez Ponte. (Pasa a la pág. 4). 
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"BIBLIOTECA JUAN BAUTISTA VAZQUEZ" 
Publicaciones Ingresadas 
O B R A S G E N E R A L E S 
"Rev i s ta do A r q u i v o M u n i c i p a l " . M a r z o 
A b r i l , A ñ o I I I , V o l . C V I I , C V I I I - - C I X . Sao 
Paulo, 1946. 
"Fénix" . Rev is ta de la Bib l io teca Nac io -
nal. D i r e c t o r Jorge Basadre, Nos . 2 y 3 de 
1945. L i m a , Perú. 
" A n u a r i o bibliográfico peruano" de 1944, 
L i m a , Perú, 1945. 
" B i b l i o t e c a Nac i ona l de L i m a " , 1 9 4 3 — 
1945. L i m a , Perú, 1945. 
" H e c h o s y L e t r a s " . Boletín I n f o r m a t i v o 
de la U n i v e r s i d a d de L o j a . Epoca 2? Nos . 22, 
23 L o j a 1947. 
" V i d a Española". Revista del Servic io 
de Información de la Legación de España. 
N ° 1, A b r i l de 1947, Q u i t o Ecuador . 
" B i c e n t e n a r i o de Espejo" . Escuela de 
Periodismo de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , Q u i -
to, I I , 1747, - I I — 1947-
" L a N u e v a Democrac ia" . V o l . X X V I I , 
N ° 1, de E n e r o de 1947. N e w Y o r k . 
"Rev i s ta del A r c h i v o y Bibl iotecas N a -
cionales". T o m o X X V , Nos . V y V I , V I I y 
V I I I , de 1946—47. Tal leres Tipográficos N a -
cionales, T e g u c i g a l p a D . C. H o n d u r a s , C. A . 
"Boletín Bibliográfico". Nos . 8 — 9 . B i b l i o -
teca Pública M u n i c i p a l 4e S. Paulo 1945. 
" C o l u m n a s de la Prensa". Por M a r c o T u -
\\o Zeledón. San José Costa Rica, 1946. 
" U n i v e r s i d a d de A n t i o q u i a " . Nos. 78 79, 
Medelín—Colombia, 1946. Nos. 81 82 de 1949. 
"Revista Javeriana". T o m o X X V I I , Nos. 
13 í y 132, 133 y 134. Bogotá—Colombia , 
1947. 
"Boletín bibliográfico". Nos . 37 al 4 1 , 
M a r z o — J u l i o de 1945 N ° 42 A g o s t o — D i -
ciembre de 1945. M i n i s t e r i o del I n t e r i o r , D i -
rección Nac iona l de Salud Pública. Publicado 
por la Bibl ioteca de la División de Paludismo 
y Endemias Regionales. Tucumán República 
A r g e n t i n a . 
"Polibiblión". Biografía acumulat iva A r -
gent ina e Hispanoamer i cana . V o l . 1, N * 1 y 3 
de 1947. Tucumán. 
" I n g l a t e r r a moderna" . N? 125. L o n ' o n , 
1946. 
" L e t r a s y encajes". Revista F e m e n i n a al 
servicio de la C u l t u r a . A b r i l , 1947. Medellín 
Co lombia . 
"Bibliografía Hispanoamer i cana" . L i b r o s 
ant iguos y modernos referentes a América y 
España, Recopilada por D . y R. Behar. H i s -
t o r ia y Bellas A r t e s . Buenos A i res , 1947. 
"Unesco bu l l e t in for L i b r a r i e s . V o l . N? 2 
París, 1947. 
" L a fundación Rockefel ler" . Revista del 
año 1946. N e w Y o r k . 
' 'Boletín de la Unión Panamericana" . V o l . 
L X X X I , N ° 4, H o m e n a j e a L e o Stanton R o w e 
Ciudadano de América, 1871 — 1 9 4 6 , A b r i l de 
1947. 
" R e v i s t a Nac i ona l de C u l t u r a " . N c 6 i , A -
ño V I I I , de 1947. Caracas. 
"Es tampas " . Por una América c u l t u r a l -
mente unida. L a H a b a n a Cuba. 
"Boletín de Información". E m b a j a d a de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
A ñ o I , Nos . 7, 8 y 9 de 1946, y A ñ o I I , Nos . 
6(18) 7 [ 1 9 ] Suplemento 7 [ 1 9 ] 8 ( 2 0 ] de 
1947. Caracas. 
" E l R e p r o d u c t o r Campechano" . O r g a n o 
del D e p a r t a m e n t o de Extensión C u l t u r a l . A ñ o 
I V , V o l . 1 2 de 1947. Campeche. C a m . México . 
F I L O S O F I A 
" H i s t o r i a de la Filosofía en H i s p a n o A -
mérica". Por Ramón Insúa Rodríguez. Cua 
y a q u i l , 1945. _ 
"Jedu K r i s h n a m u r t i " . L o s Apósto les del 
Esp l r i tua l i smo . Buenos A i r e s , 1944. 
"Cántico del A m i g o y del A m a d o " . Por 
R a i m u n d o L i l i o . Colección ' los Místicos. Bue -
nos A i res , 1943. 
"Conversión de la Magda lena" . Por Malón 
de Chide . Colección L o s Místicos. Buenos A i -
res, 1945. 
" L u c h a esp i r i tua l y amorosa entre D i o s 
y el alma. Por Juan de los Ange les . A n t o 
iogía. Colección L o s Místicos, Buenos A i r e s 
1944-
" D i á l o g o s de A m o r " . Por León H e b r e o . 
Antología. Colección Los Místicos. Buenos 
Aires , 1944. 
" A n a i s da Sociedade Bras i le i ra de F i l o -
sofía". A ñ o V , N? 5, Río Janeiro, Bras i l , 1944-
1945-
" M i n d " . A . Q u a r t e r l y Rev iew o f Psycho -
l o g y and Phi losophy. E d i t e d by Pro . G. E . 
Moore . V o l . L V I , N ° 222, N e w Y o r k , 1947. 
R E L I G I O N 
" L a s Cruzadas" . Por H i l a r i o Be l l o c .— 
Buenos A i res , 1945. 
" O r f e o " . H i s t o r i a General de las R e l i 
piones". Por Salomón Reinach, E d i t o r i a l N u e 
va E s p a ñ a , México , 1944 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
" E n s a y o sobre la Colonización Española 
en América" . Por Si lv io Zavala . Buenos A i 
res, 1944. 
" L a Ciencia de la Educación". Por S a n -
t iago Hernández Ruiz y D . T i r a d o Benedi . 
Méx i co D . F . 1940. 
" A s u n t o inconcluso". Por Stephen B o n -
sal. Buenos A i r e s , 1945. 
" D e C a r l o m a g n o a Roosevelt" . Por C l a u -
dio Sánchez. A l b o r n o z . Buenos A i res , 1943. 
"Unión C o n t i n e n t a l y Democrática So-
cia l " . M i g u e l Ramos Sucre. E d i t o r i a l Cr i so l , 
Caracas, 1947. 
" O r b e " . U n i v e r s i d a d de Yucatán. N ° 2 
O c t u b r e de 1946, y N ° 4 de 1947. 
" U n i v e r s i t y o f M i a m i . H i s p a n i c A m e r i -
can Studies. Lectures . J a n u a r y 1947. 
"Serv i c i o de Información Cooperat iva I n -
ternac iona l " . Publ icado por el I n s t i t u t o dé 
Estudios Cooperat ivos de la U n i v e r s i d a d de 
Cauca, Nos . 17, 22 y 25. Popayán C o l o m -
bia 1946. 
" D i p l o m a c i a " . N ° V I I , V I I I y I X , Fe-
brero , 1947. L a H a b a n a Cuba. \ 
"Panamérica Comerc ia l " . Revista m e n -
sual de Comerc io y Finanzas . V o l . X V , N ° 
11, N o v i e m b r e cíe 1946. W a s h i n g t o n . 
"Información de la Cancillería del Ecua-
dor" . Sobre las visitas del Señor M i n i s t r o de 
Relaciones E x t e r i o r e s D o c t o r José V i cente 
T r u j i l l o a Sant iago de Chi le , C i u d a d de M é -
xico, L o s Ange les , W a s h i n g t o n , Guatemala 
y Panamá. E d i t o r i a l " F r a y Jodoco Ricke" , 
Q u i t o Ecuador , 1947. 
" A n a l e s de la U n i v e r s i d a d de Nariño" . 
N? Epoca, V o l . I V , E n e r o y F e b r e r o de 1947, 
Nos . 26 y 27. I m p r e n t a del D e p a r t a m e n t o , 
Pasto, 1947. 
" C e d " . Revista de la U n i v e r s i d a d Centra l 
de Venezuela. A ñ o I I , Nos . 7 y 8. Caracas 
Venezuela, 1947. 
" I n s t i t u t o de C u l t u r a L a t i n o A m e r i c a n a " , 
de la F a c u l t a d de Filosofía y Let ras . A ñ o X , 
N ° 5 9 — 6 0 , Buenos A i r e s , 1946. 
"Syracuse U n i v e r s i t y B u l l e t i n P i c tor ia l 
Issue". N? 2 V o l . 75, Syracuse, N e w Y o r k , 
1945. V o l . L X X V I N ° V I I I , 1946. 
" R e v i s t a de la Asociación de Maestros" . 
V o l . V y V I , N ° 8 de 1946 Nos . 1 y 2. San 
Juan, Puerto Rico . 1947. 
"Sociedades de Personal idad L i m i t a d a " . 
Por A n t o n i o M a n u e l M o l i n a r i y Ernes to Pau-
lero . Librería y E d i t o r i a l el Ateneo , Buenos 
A i r e s . 
" D e m o c r a c i a Cooperat iva " . Por James 
Peter Warbasse. Buenos A i r e s , 1945. 
' " L o permanente y lo mudab le en el de-
recho". Por Jorge A . Fr ias . 2* ed. A d s u m , 
Buenos A i res , 1941. 
" M a n u a l de Psicología Jurídica". Por E -
m i l i o M i r a y López . Librería y E d i t o r i a l " E l 
Ateneo" . Buenos A i res , 1945. 
" L a N a c i o n a l i d a d " . Sus diversos sistemas 
en los 21 Países Amer i canos , por el D r . Juan 
A . Less ing . Librería y E d i t o r i a l " E l Ateneo" . 
Buenos A i r e s , 1941. 
"Génes is del Derecho y de las I n s t i t u c i o -
nes civiles fundamentales" . Por Valentín L é -
tel ier . I m p r e n t a U n i v e r s i t a r i a , Sant iago de 
Chi le , 1919. 
" L a Revolución Venezo lana ante la o p i -
nión de América" . I m p r e n t a N a c i o n a l . P u b l i -
caciones del Gob ie rno Revo luc ionar io de Ve -
nezuela, 1947. 
" R e v i s t a de Economía C o n t i n e n t a l " . A ñ o 
I , V o l . I , México , D . F . D i c i e m b r e 1946. 
" C a r r e e r s for W o m e n . Syracuse U n i v e r -
s i ty , Sytacuse, N . Y . 
" U n i v e r s i d a d de México" . O r g a n o de la 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l Autónoma de México 
V o l . I , N o s 1-2 México de 1947. 
" L e y Orgánica y Estatutos de la U n i -
vers idad de San Carlos ' ' , 1947. Guatemala , 
C. A . 1947. 
"Educac ión" . Rev is ta para el M a g i s t e r i o , 
N? 46, D i c i e m b r e E n e r o 1946. 47, de F e b r e r o 
M a r z o de 1947. Edic iones del M i n i s t e r i o de 
Educación N a c i o n a l . Caracas Venezuela, 1947. 
"Incorporación de la Prop iedad H o r i z o n -
tal al C ó d i g o C i v i l A r g e n t i n o " . Por Ramón 
López Domínguez . Colección "Difusión de l 
Plan Q u i n q u e n a l " Publicación N° 3. U n i v e r -
sidad Nac i ona l del L i t o r a l I n s t i t u t o Social, 
Santa Fé, 1947. 
"Sa lar i o Salario Justo. Salario F a m i l i a r " . 
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" L a U n i v e r s i d a d Técnica "Feder i co San-
ta María" de Valparaíso Chi le , T r a b a j o dedi -
cado al Sr. M i n i s t r o de. Educación Pública 
del Ecuador , I n g . Pedro P into Guzmán. Q u i -
to Ecuador, Ta l leres Gráficos eel M i n i s t e r i o 
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_d ico -Lega l y Criminológico, por Car los F o n 
tan B a l a s t r a . — E d i t o r i a l Depa lma , Buenos 
A i r e s , 1945. , / i 
""La cu lpab i l idad en el C ó d i g o Penal"., Po,r 
Ricardo C. Núñez.—Editorial D e p a l m a , 
Buenos A i res . 1946. 
" P r o b l e m a s Jurídicos de la Sociedad A-
nónima". Por R o b e r t o Go ldschmidt , E d i t o r i a l 
De lapa lma , Buenos A i r e s . 1,946. 
"Reso luc ión y Recisión de los C o n t r a t o s " . 
Por Feder i co D . Q u i n t e r o s , E d i t o r i a l D e p a l -
ma, Buenos A i r e s , 1946. , j 
"Cesare Beccaria y. su obra" . Por Rodo l -
fo Mondo l f o , E d i t o r i a l Depa lma , -Buenos Ai*-
res, 1946. 
"Socialismo versus C a p i t a l i s m o " . Por A. 
C. P igou , M'. A. E d i t o r i a l D e p a l m a , Buenos 
A i r e s , 1946. . i 
"Introducción al E s t u d i o del Derecho P ú -
bl ico Anglosajón" , por Rodol fo Bledel , E d i t o -
r i a l Depa lma , Buenos A i res , 1947. 
"Filosofía Jurídica", por E m i l Lask , E d i -
t o r i a l Depa lma , Buenos A i r e s 1946. 7'' 
"Tendenc ias actuales del Estado".-Esta-
do Sov ié t i co -Estado Fasc i s ta -Es tado P o r t u -
gués -Es tado N a c i o n a l - S o c i a l i s t a - E s t a d o N a -
c i ona l -S ind i ca l i s ta . Por Jesús Reyes Hero les , 
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" P r i m e r a Conferencia P a n - A m e r i c a n a de 
Criminología.—Boletín N? 1, R ío de Janeiro , 
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" D i s c u r s o " . Sobre M i t a s de América, por 
José Joaquín de O l m e d o . U n i v e r s i d a d de Gua-
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' "D iscursos " . Leídos en la A c a d e m i a de 
Ciencias Políticas y Sociales en la Recepción 
Pública del D r . A n g e l Franc isco "Brice. T i p . 
C a r r i d o , Caracas, 1947. 
"Opinión y G o b i e r n o " , Formación de la 
Política N a c i o n a l en la G r a n Bretaña por S i r 
H e n r y N . B u n b u r y , Publ icado por los Serv i -
cios Británicos de Información por la Of i c ina 
C e n t r a l de Información, Londres . 
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laciones Exter iores , D e p a r t a m e n t o de Prensa. 
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N ° I I I . Q u i t o , 1947. 
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" D i c c i o n a r i o de Ideas Af ines" , por E d u a r 
do Benot . Buenos Aires , 1941. 
" D i c c i o n a r i o Et imológico de la L e n g u a 
Castel lana" , por Pedro Fe l ipe M o n l a u , Buenos 
Aires , 1944. 
" A r q u i t e c t u r a de las Lenguas" . T o m o s I 
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G l e m . Buenos A i i e s 1943. 
" L o s Duendes del Lengua je " , por E d u a r -
do Benot , ( O b r a p o s t u m a ] . C io rda y Rodrí-
guez. Editores . Buenos A i r e s , 1945. 
• . " E l Ecuador I n t e r a n d i n o y Occ identa l " , 
A n t e s de la C o n q u i s t a Castel lana, por 
J. Jijón y Caamaño,. T o m o I V , [Apén 
dices a la Pr ih iera P a r t e ] . Q u i t o - E c u a d o r , 
1947. 
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W o r l d W e a t h e r Records, 1937 1940. P u -
bl ished by the Smithson ian I n s t i t u t i o n . W a -
sh ington , 1947. . 
" O n T h e E v o l u t i e n a r y Signi f icance o f the Pyc-
nogonida By Joel W . H e d g p e t h , Pubüshed by 
the Smithson ian I n s t i t u t i o n . W a s h i n g t o n , 1947 
" A M o n o g r a p h of the W e s t A t l a n t i c M o 
l lnsks nf ihe F a m i l y Ac l id idae . B y Paul Bartsch 
Publ ished by by S m i t h s o r t i a n j l n s t i t u t i o n . W a -
sh ington , 1947. , . 
,¡ " A n n o u n c e m e n t o f I n s t r u c t i o n and Re-
searen in the W a t s o n Scientif ic C o m p u t i n g 
L a b o r a t o r y " . M o r n i n g s i d e H e i g h t s , N e w 
Y o r k , 1947. , •• ... 
" T h e Forests of Ecuador" . B y Prof. D r . 
M . Acosta Solís.^University p f M i c h i g a n , A n n 
Arbór , M i c h i g a n , 1947. «.' 
"Soc iedad de Biología de Bogotá" , V o l . 
2 N ° 5, Febrero de 1947, B o g o t á - C o l o m b i a 
. " T h e E t h n o g e o g r a p h i c B o a r d " , B y W e n -
clell C l a r k Bennett , V o l - 107 N ° 1, C i t y o f 
W a s h i n g t o n Publ ished b y the Smithson ian 
I n s t i t u t i o n A b r i l 14 1947. 
" T h e T h o r a c i c M úseles o f the Cockoach 
Per ip laneta A m e r i c a n a " ( L ) . | B y C. S. Ca 
bonel , V o l . 107 N ° 2, C i t y o f W a s h i n g t o n 
Publ ished b y the Smi thson ian I n s t i t u t i o n , M a -
yo 8 1947. 1 
" R o e b l i n g F u n d . — T h e Sunis S h o r t R e -
g u l a r V a r i a t i o n A n d i t s Large Ef fect on T e -
rres t r ia l Temperatures " . B y C. G. A b b o t . V o l . 
107, N° 4, C i t y o f W a s h i n g t o n Publ ished by 
the Smithson ian I n s t i t u t i o n , A b r i l 4, 1947. 
" P r e h i s t o r y and the M i s s o u r i V a l l e y D e -
ve l opment P r o g r a m : S u m m a r y R e p o r t on 
the M i s s o u r i R i v e r Basin A r c h e o l o g i c a l Sur-
vey in 1946". B y W a l d o R. W e d e l V o l . 107, 
N ° 6. C i t y o f W a s h i n g t o n . Publ i shed by the 
Smi thson ian I n s t i t u t i o n . A b r i l 23, 1947. 
" D e v e l o p m e n t a l Phys io l ogy o f the Grass 
Seedlip, I I . I n h i b i t i o n O f " . B y R o b e r t L . 
W e i n t r a u b and L e o n a r d Price. V o l . 107 N? 21 
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" V i d a Social de los A n i m a l e s " , Por W. 
C. A l lee , E d i t o r i a l Rosar io S. A . 1945. 
" L a Física A v e n t u r a del Pensamiento" . 
Por A l b e r t Eínstein y L e o p o l d In fe ld . 3? ed. 
E d i t o r i a l Losada, S. A . Buenos A i res , 1939. 
"Cazadores de Plantas en los Andes" , por 
T . H a r p e r Goodspeed, traducción de Franc i s -
co Cortada . E d i t o r i a l Sudamericana, Buenos 
A i r e s 1944. 
" E l A . B. C". de los A t o m o s " . Por Ber -
t r a n d Russell , Edic iones Imán, Buenos A i r e s , 
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" L a s Matemáticas al Alcance de Todos" . 
Por Lance lo t H o g b e n . E d i t o r , Joaquín G i l , 
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Jolowicz. U n i v e r s i d a d de G u a y a q u i l , D e p a r -
tamento de Publicaciones, I m p r e n t a de la 
U n i v e r s i d a d , G u a y a q u i l , 1947. 
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E d i t o r i a l Hasa ; 1945. 
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"D iges t i ón .y S a l u d / . Por W a l t e r B . C a n -
non, Ed i tores Emecé , S. A . , Buenos A i r e s , 
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" E l c l ima hace al h o m b r e " . Por Clarence 
A . M i l l s . E d i t o r i a l A r g o n a u t a , Buenos A i r e s , 
Í945- . 
"Es tos misteriosos rayos" . Por A l a n L . 
H a r t . Versión Castel lana de Héctor J . A r g i -
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" C ó m o conservar la sa lud" . 1680 Pre -
g u n t a s al Médico. Por N - W . Bauer, T r a d u -
cido p o r G r e t a Mayena , E d i t o r i a l E. M . C. A . 
Buenos A i r e s . 1945. 
" H i s t o r i a de la Psicología Médica" . Por 
G r e g o r y Z i l b o o r g , en la colaboración con 
George W . H e n r y , M . D . Buenos A i r e s . 
" L o s motores al día". Per John H a r r i s o n . 
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"Boletín de la Federación Médica del 
Ecuador" . A ñ o I V N? 33. Número especial 
dedicado a E u g e n i o de Santa Cruz y Espe-
jo. C o m o homenaje en el b icentenario de su 
nacimiento , Q u i t o - E c u a d o r , 1947. 
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en la U n i v e r s i d a d Nac iona l del L i t o r a l " . Co 
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blicación N? 1 Santa Fe, 1946. 
"Boletín de la Cámara 'de A g r i c u l t u r a de 
la 2? Zona. L i t o r a l Ecuator iano Ñ ° 2 — 3 A 
ño 1 0 G u a y a q u i l , 1947. 
" E l A r t e Tipográf ico" . 3? época N ° 265. 
N e w Y o r k , 1947. 
" O p a c i " . Boletín Mensua l de la Opac i , 
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I n t e r n a c i o n a l ) Square B u i l d i n g , M o n t r e a l , 
Quebec, Canadá, 1747. 
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Office, W a s h i n g t o n 25, D . C. 
" R e v i s t a de Sanidad Asistenc ia Social 
y T r a b a j o " . V o l . 2, N? 7, Santa Fé, R e p ú -
bl ica A r g e n t i n a , 1946. 
"Panamérica Comerc ia l " . V o l . X V , N? 12 
D i c i e m b r e de 1946 W a s h i n g t o n . 
" R e v i s t a del C e n t r o de Estudiantes de 
M e d i c i n a V e t e r i n a r i a " . D i r e c t o r de la Revis -
ta H . R . S i r imarco . N ° 21 de 1946. Buenos 
A i r e s , 1946. 
" L a Conservación en las Américas". N c 
3. Publicación de la Sociedad Panamericana 
del Comité I n t e r n a c i o n a l para la Conserva-
ción de las Aves . A b r i l , 1947. N e w Y o r k 1947. 
B E L L A S A R T E 
" E l P i n t o r " . M a n u a l de P i n t u r a . E d i t o -
r i a l A l b a t r o s . Por C a m i l l o Be l langer . Buenos 
A i res . 
" C o n t r u c t i v e A n a t o m y " . B y George B, 
B r i d g m a n . N e w Y o r k 1944. ¡ . 
"Técn i ca del C o l o r i d o P i n t u r a - C i n e m a -
tógrafo" . Por Gude l i o Paniagua Pajaras, 2? 
ed. corr . y aum. M a d r i d 1942. 
" A r t e de P i n t a r a la Acuare la " . Por G. 
ñk CASA PARA,.,, 
(Viene de la 1? pág.) 
" S u c r e " y que hoy , en las d ist intas ramas del 
saber, se han remontado a las cumbres más 
elevadas, descollando con lu jo de aciertos y 
apt i tudes en las diferentes funciones en que 
les ha tocado desenvolverse. 
U n a mínima parte de esas personal ida-
des, discípulos del Maes t ro Núñez Ponte, son 
los que ahora," compenetrados de que a su 
edad -septuagenaria carece de un hogar don-
de conc luir t r a n q u i l o los últimos años de su 
vida, se aprestan con el mejor entusiasmo e 
interés a hacer posible la adquisición de la 
casa que por sus comodidades y confort sea 
d i g n o a lbergue del eminentísimo compatr io ta . 
Por publicaciones que al respecto han a 
parecido en la prensa local, se tiene conoci 
miento de que con el objeto de a d q u i r i r el 
refer ido inmueble , hay recolectada una can-
t i d a d de d inero , que si no es suficiente pa-
ra la compra de la casa que se desea, a lo 
menos es una base ha lagadora para poder 
hacerlo. A esta recolecta, a la cual se ha a 
g regado la suma de diez mi l bolívares dada 
g e n t i l m e n t e por la Junta Revoluc ionar ia de G o -
bierno, podrían sumarse atrás, p r inc ipa lmen 
te de los Colegios de la capita l , cuya c o n -
tribución, asi sea de un bolívar por cada a-
lunino , engrosaría la cant idad que actual 
mente existe para tal f in . 
A estas horas, es la t r i s te real idad, y es 
más tr i s te aún tener que decirlo, el doctor 
Núñez Ponte carece de una casa; la casa 
conde v iva t r a n q u i l o el resto de los años que 
le quedan de vida; re t i rado de todo, cerca 
del cariño extrañable de los suyo?, y donde 
su ancianidad encuentre el sosiego que rec la -
ma la paz de su espíritu y s u conciencia. Es 
tr iste , rep i to , tener que decirlo , pero es así. 
E l Maestro Núñez Ponte, quien ha dado a 
la Patr ia todos los dones de su sabiduría en 
p r o de la educación, no t iene una casa. Y 
se aspira, y se desea de corazón que todo 
venezolano de arra igados cent imientos patrió-
ticos, haya sido o no discípulo del venerable 
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Maestro , aporte el óbo lo generoso que se bus -
ca para este homenaje merecedor del e m i -
nente c iudadano, p a r a d i g m a de excelsas v i r -
tudes e h i j o p r o m i n e n t e de la República. 
T o d o lo que pueda hacerse en bien 
del doctor Núñez Ponte, se hace i g u a lmen -
te en bien de la Patr ia misma, que t iene 
en él uno de sus hombres más notables, de 
ejecutorias y v i r tudes limpísimas. Y aquello 
que se haga, n i es inútil n i se pierde, p o r 
que el doctor Núñez Ponte, f igura señera, 
mentor de juventudes, escritor de Jpulqué-
r r i m o estilo, de verbo tonante , es la expre-
sión sin mácula del decoro, de la mora l idad , 
del c ivismo, del intelecto y del bien. Gene-
roso y magnánimo, las puertas de su c o r a -
zón s iempre han estado y están abiertas pa 
ra el que va hacia él en so l i c i tud de algo ; 
las fuentes de su sabiduría rebosantes y diá-
fanas para el que l lega a él con sed de sa-
piencia. 
E n c ierta ocasión le oí decir ar un su-
je to , ante cuya presencia se hizo mención 
del nombre del doctor Núñez Ponte, que el 
querría l levar encima los pecados del doc tor 
Núñez Ponte, y tener de malo todo lo que 
aquél t iene de bueno. L a expresión de es-
te sujeto t u v o en mí sat is fatoria resonancia, 
porque v i que existen hombres que desean 
l levar en sí a lgo de este preclaro varón; i -
m i t a r l o por sus condiciones ejemplares, por la 
generos idad de su corazón y el bien que p r o -
d iga a manos llenas, sin vanidad n i egoísmo, 
ni rencores; pero cualidades de quilates tan 
preciados, es difícil hal lar las en hombres que^ 
no tengan la in tachab i l idad m o r a l del doc-
to r Núñez Ponte, por que son escasísimos 
los que las pract ican cual él lo hace, con 
esa pureza de alma, alejado de odios y m a l -
sanas intenciones, 
" V e r d a d e r a m e n t e es grande el que t i e -
ne g r a n c a r i d a d " , d i j o el filósofo, y en el a-
pogeo de esa grandeza ha t ranscurr ido la 
v ida austera del doctor Núñez Ponte. L a c a -
r i d a d para él no ha tenido límites. T o d o lo 
ha dado en provecho de la Patr ia : i n t e l i g e n -
cia, amor, generos idad, ' afectos; y todo el lo 
con una soía intención: la intención de de-
j a r c imentados en las generaciones que des-
f i laron por los bancos de su Escuela, sanos 
ejemplos y costumbres sanas. Expresó Ra -
mos Sucre qué "no es o t r o su anhelo, no 
es o t ro su ideal, a o t ra meta no d i r i g e su 
constante prédica, sino a que sus discípu-
los logremos a pasto v i r t u d y saber". 
Y esos discípulos que cita el recorda-
do Ramos Sucre, t omando en consideración 
la anc ianidad y la pobreza del doctor Nú-
ñez Ponte, son los que promueven la colec-
ta entre los amigos y admiradores del cons-
picuo educador venezolano, con la hermosa 
idea de a d q u i r i r la casa que aún no posee 
el doctor Núñez Ponte, para que pueda a-
l iv iarse del cansancio y de los años que le 
abruman , y así sentirse en paz, satisfecho del 
homenaje que se le t r i b u t a , a la sombra de 
un hogar ya suyo, aún más cerca de D i o s 
y más cerca también de la Pat r ia agradecida! 
PEDRO GARCIA LOPENZA, prest ig ioso es-
c r i t o r venezolano y actual Secretario de la 
Sociedad B o l i v a r i a n a de Caracas, nos ha e n -
v iado este artículo que gustosos publ icamos. 
B O L E T I N B I B L I O T E C A R I O está abier-
to, como y a di j imos , a todos los intelectuales 
de América cuyas producciones serán s iem-
pre b ien acogidas y agradecidas. ) 
